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Глибинний зміст людського “Я” виявляється в людських стосунках і яскравими 
неповторними барвами вплітається в канву об’єктивних суспільних відносин, 
особливий рівень яких становлять міжособистісні стосунки, базовані на певних діях, 
почуттях людини, що виникають у неї з приводу інших людей, і їх поведінки, 
діяльності, позиції у суспільстві. 
Відносини формуються у процесі взаємодії людини із зовнішнім світом, в 
процесі набуття нею життєвого досвіду та встановлення міжособистісних стосунків. 
Міжособистісні стосунки – це взаємозв’язки між окремими людьми (групами 
людей), які об’єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів людей 
одне на одного в процесі їх спільної діяльності і спілкування. 
Складний багатоплановий процес встановлення контактів між людьми 
породжується потребами суспільної діяльності. Він включає в себе обмін інформацією, 
сприймання і розуміння людини людиною, вироблення спільної стратегії взаємодії. Де 
взаємодія – це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу суб’єктів (об’єктів) 
один одного що породжує їх взаємозумовленість і взаємозв’язок між ними. 
Позитивний аспект взаємодії в процесі становлення і розвитку взаємин між 
людьми передбачає необхідність взаєморозуміння між ними.  
Взаєморозуміння – це спосіб налагодження відносин між окремими людьми, 
соціальними групами, що передбачає обмін думками , цінностями, досвідом. 
В основі людських стосунків лежить ставлення особистості, що є позицією 
особистості до навколишнього і до самого себе, що зумовлює певний характер її 
поведінки стосовно кого небудь (чого небудь). 
Неможна зрозуміти окрему особистість, не збагнувши системи її стосунків з 
іншими людьми. З одного боку особистість є продуктом таких зв’язків, а з іншого – їх 
творцем. Відносини між людьми і їх своєрідність виступають важливим чинником 
розвитку особистості. Пізнаючи інших людей, суб’єкт пізнає і самого себе, формується 
як особистість. 
Кожна людина у певний момент свого життя взаємопов’язана з різними людьми 
і соціальними групами. Їй є чому навчитися у інших людей, однак лише постійне 
спілкування індивіда з більш розвиненими, ніж він сам, особистостями, які володіють 
широким спектром знань, умінь і навичок, забезпечить йому можливість долучитися до 
відповідних духовних і соціальних цінностей та отримати життєвий досвід. Отже 
людина є зацікавленою у питані впливу різних типів відносин на її поведінку і розвиток 
як особистості. Тому постає необхідність врахування наступного: 
− важливість аспекту акцентуації характеру і типів темпераменту у міжособистісних 
стосунків; 
− існування різних соціальних груп, які впливають на індивіда;  
− влив сім’ї на індивідуальний та соціальний розвиток особистості; 
− вплив учнівського, студентського чи професійного колективу; 
− взаємний вплив індивіда та групи (лідери, зірки, парії); 
− соціально психологічна ідентифікація, емпатія та рефлексія. 
